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货物自由流动，向人员、货币、资讯等生产要素自
由流动的区域共同市场过渡。 ①













































































合 作 中 心 实 行“一 线 放 开、二 线 监 管”的 模
式。 原来的“一关两检”等进出境查验机构退至合
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参照霍尔果斯的管理模式，实施“厦金同区、境内
关外、自由流动、封关运作”，而将区外的厦门两
岸新兴产业和现代服务业合作示范区、厦门火炬
高技术产业开发区、台商投资区及两岸区域性金
融服务中心等作为配套区，为核心区的建设发展
提供产业与服务支撑。 金门方面则随其申设自经
区的进程，相应划定核心区与配套区。 而厦金两
地间的连接通道，在厦金大桥（交通部已正式将
厦金大桥列入海西高速公路网布局规划） 建立
前，厦金独有的“小三通”可以有效发挥海上通道
连接作用。
3.管理机制：授权地方。
霍尔果斯跨境自贸区的管理机制是，中方区
和哈方区分别由双方授权机构依据本国现行法
律实施管理, 而双方管理机构间再建立经常性的
工作协调机制， 确保自贸区各项工作正常运行。
依此做法，两岸当局作为厦金跨境经合区的决策
者决定其发展战略与前景规划，并授权厦门和金
门地方政府实施具体的协作管理，同时，厦金之
间再建构常态化的工作协调机制。 实际上，多年
来在厦金密切的经贸与人员往来背景下，两地领
导已形成十分成熟的互访联系工作机制。
4.最高领导层重视与推动。
如前所述，霍尔果斯跨境自贸区早在21世纪
初就获得中哈两国领导人高度重视，并在随后互
访中签订相关协定。 同样，厦金跨境经合区构想
能否最终实现也取决于两岸高层的政治意愿。 尽
管两岸关系特殊、复杂，厦金跨境经合区作为新
形势下两岸合作创新模式，从根本上是符合两岸
民众利益，应予高度重视并积极推动。
（二）具体推进措施
1.两岸方面。
对于构建厦金跨境经合区议题，两岸应尽快
将其作为重大项目合作纳入两岸ECFA后续相关
的协商中，进而达成相关协议，使厦金跨境经合
区在ECFA框架下有充分的制度与政策保障。
与此同时, 加快厦金基础设施互联互通的建
设，强化厦金两地实质连接。 （1）推动“厦金通道”
建设的实质进展。 两岸应加大对厦金大桥工程的
前期调研力度，积极商讨设计方案，做好开工建
桥的准备。 （2）继续推进厦金通讯建设，加快铺设
海底通信缆线工程的建设，建设海峡网络，实现
厦金航线移动信号全覆盖。 （3）继续推动厦门向
金门供水供电工程，尽快改变金门缺水少电的状
态。
2.金门方面。
加强与厦门合作，尽快实现通水、通电、通路
“新三通”，对金门发展无疑十分重要，同时还应
继续积极推动“免税岛”建设，为设立自经区打下
良好基础。 2015年5月23日，“张夏会” 在金门举
行，为金门申请设立自经区提供有利氛围，金门
方面应把握机遇，继续不懈努力推动。
3.厦门方面。
现阶段积极推进自贸区建设是厦门方面最
重要的历史任务，厦门应在“率先推进与台湾地
区投资贸易自由化进程，把自贸试验区建设成为
深化两岸经济合作的示范区”指导思想下，大力
推进厦金经贸合作，促进厦金地缘经济利益的最
大化。 （1）将金门开发建设纳入厦漳泉同城化规
划发展， 特别是在目前加快自贸区建设过程中，
应充分考虑近邻金门因素。 （2）利用自贸区建设
中改革与开放有利机会，采取有力措施，支持厦
门企业对金门投资， 以加快金门社会经济发展，
加强厦金产业分工合作，强化双方经济关系。 （3）
与金门共同打造厦金“海峡旅游”品牌，一方面，
共同开发厦金海域旅游资源，发展海洋观光休闲
旅游业；另一方面，拓展与延伸两地双向旅游，共
同做大做强海峡旅游品牌。
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